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С УЧАЩИМИСЯ-МИГРАНТАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Процесс адаптации детей мигрантов в современных российских условиях 
носит сложный многоуровневый характер. Сопровождение и поддержка 
детей мигрантов в реализации мультикультурного образования и воспитания 
основываются на аксиологическом, культуросообразном, деятельностно-
личностном подходах и предполагают: осуществление связи изучаемых 
предметов с особенностями культуры, географии, истории региона; 
изменение программ обучения в соответствии с когнитивными стилями 
познавательной деятельности детей, их ментальностью, этнической 
принадлежностью; отражение идеи этнического плюрализма в школьных 
программах, учебниках; обеспечение поликультурной идентификации 
личности учащегося [3,с.106]. Технологии индивидуально-личностной 
поддержки в ходе дидактического процесса предусматривают [1]: 
диагностику индивидуального развития, выявление проблем и трудностей в 
обучении и воспитании учащихся, связанных с их культурными 
особенностями; выявление особенностей культуры семьи каждого ребенка; 
применение индивидуальных заданий по изучению культуры народов, 
живущих на планете; работу над ошибками в речи с учетом особенностей 
родного языка, общения в семье; интеркультурное педагогическое 
взаимодействие, позволяющее использовать современные процессы 
глобализации и интеграции в гармоничном становлении личности; 
самостоятельную работу над текстом, заданием с учетом умственных 
способностей, задатков и интересов; работу с компьютером. 
         Еще одним важным условием реализации педагогической поддержки в 
многокультурном образовательном пространстве является внедрение 
культуросообразного подхода, а также основ этнопедагогики в систему и 
содержание поликультурного образования. Культуросообразный подход - это 
методологическая основа образования, ориентированного на человека, это 
образование в контексте культуры, это видение образования через призму 
понятия «культура», т.е. его понимание как культурного процесса, 
осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде. Все 
компоненты этой среды наполнены человеческими смыслами и служат 
человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к 
культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных 
ценностей. Поддержка учащихся в многокультурном образовании 
предполагает [2]: внедрение междисциплинарной интеграции; введение 
этнического компонента в содержание преподаваемого предмета на 
протяжении всего процесса обучения; создание атмосферы этнического 
плюрализма во внеурочной деятельности учащихся, в воспитательном 
процессе; наполнение содержания образования материалом, отражающим 
культурное достояние народа, направленным на пробуждение гуманных 
переживаний; обеспечение культурной самоидентификации учащихся 
(культуру нельзя сохранить иначе, как через человека); введение 
инновационных технологий, способствующих формированию таких качеств, 
как толерантность, веротерпимость, понимание и принятие другой культуры, 
национальное и гражданское сознание, эмпатия, интеркультурное 
мировосприятие и миропонимание. Одним из условий реализации 
педагогической поддержки в мультикультурном образовательном 
пространстве является организация отношений личностно-ориентированного 
взаимодействия в целостном педагогическом процессе. Ученые 
подтверждают значимость обеспечения педагогической поддержки личности 
учащегося в мультикультурном образовательном пространстве. При этом они 
подчеркивают, что при организации данного процесса учитель должен [2]: 
учитывать уникальность и самобытность учащегося и поддерживать ее 
посредством самоутверждения в культуре; проектировать педагогическое 
взаимодействие с учетом личностных возможностей и особенностей педагога 
и ученика исходя из «субъектного опыта» последнего; опираться на 
личностный подход в поликультурном образовании. Оказывая 
педагогическую поддержку учащимся в мультикультурном образовании, 
педагог руководствуется следующими правилами: проявлять симпатию ко 
всем ученикам, независимо от их национальности и этнического 
происхождения; проявлять терпимость, гибкость, склонность к компромиссу, 
чаще прибегать к похвале, одобрению и помнить, что в одобрении учителя 
больше нуждаются слабые ученики; ограждать детей от стрессов, страха и 
унижения, строить диалог, побуждающий учащихся самостоятельно 
мыслить; знать историю, традиции, национальные особенности культуры 
народов, населяющих данный регион.   
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